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翻　訳
彭利貞著
現代中国語情態動詞の意味体系
?????????????
薛　　　鳴（訳）
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????彭利贞?2007?????????????????现代汉语情态研究???????
???????????????????????1??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????８???????????472???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?没? ????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ?情态? ???????????????????????????????
?????????????????????? ?情态动词? ??????
????????????????????? ?情态动词? ??????????????
??????????????????? ?情态? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 40
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????38????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
現代中国語情態動詞の意味体系
──その単義性と多義性──
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
１　二つの研究方法の論争
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
1?1?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
?Ehman?1966: 10???????????????????????????????
?basic??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? can2????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????Perkins?1983??????????????????????????????
?????core meaning??????????? Papafragou?2000: 7???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????鲁晓琨?2001??? ?可以? ????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?可
以? ????????????????????????????能? ?????????
????Ｘ?Ｙ?????????Ｙ????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
1?2?????????
?????????????????????Leech 1971, Lyons 1977, Palmer 1979, 1986, 
2001, Coates1983?????????????????????????????????
Palmer?1979?? ?can? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??Coates?1983?????????????????????????????????
?????????????gradience????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ?can? ????????????????????????????????3?
???????????No. 40
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?????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
２　現代中国語情態動詞の単義と多義
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???敢? ?????????????????????????敢是? ?????????
???????????????????????????????敢? ?????????
??????????????????? ?敢? ???????????????????
????????????能? ???????????????????????????
?????
2?1?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2?1?1????????????????????
2?1?1?1??敢?
??敢? ?????????????????????吕叔湘?1980: 186?? ?敢? ???
??????????????????????
　?1? 你敢进来?算你有胆子！?老舍?四世同堂??
 ?????????????????????4?
　?2? 大丈夫敢做敢当?我才不怕！?同上?
 ??????????????????????
???????????????????
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　?3? 桑平原不敢点头?也不敢摇头??毕淑敏?转??
  ???????????????????????????
　?4? 雾季一过?二奶奶没敢再喝酒??老??鼓书艺人??
 ????????????????????????????????
?吕叔湘?1980: 187?? ?敢? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
　?5? 他明天能不能来?我不敢肯定?
 ????????????????????????????????????
　?6? 我自己不敢说高明?对断症还相当的?相当的?准确！?老舍?四世同堂??
 ?????????????????????????????????
　?7? 谁敢说?瑞丰不会作到教育督办？
 ??????????????????????
　?8? 有时候她看着象张大哥的姐姐?有时候象姑姑?及至她一说话?你才敢决定她是张太
太??老舍?离婚??
 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
????????? ?敢? ????????????????? ?肯定???????认为? ?
?????定? ??????敢? ????????????????????????????
???????????? ?敢? ?????????????????????? ?敢? ?
?????????????????????????????????????? ?敢?
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? ?敢? ?????????????????????????????????
? ?敢? ??? ?是? ????????????
　?9? 他们刀光剪影杀气腾腾的敢是抄家的？?王朔?千万别把我当人??
 ???????????????????????????
　?10? 凤姐怯怯地问：?敢是这两口子有什么不轨的行为？??刘心武?贾元春之死?? 
 ????????????????????????????????????
　?11? 这两捆柴?敢是给亮亮妈砍的吧？?史铁生?我的遥远的清平湾??
 ?????????????????????????????
????????? ?敢? ?????? ?是? ????????? ?敢? ????????
???????????No. 40
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??????????????????????敢? ????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? ?敢? ??????????????????
???????????????????????????????????6700???
???????10??????????20??? ,??????????
2?1?1?2??肯?
??肯? ????????????????????????????吕叔湘?1980: 303??
??????????????????????????
　?12? 只要肯学?那不用太用功??王朔?刘慧芳??
 ???????????????????????????
　?13? 说吧?叫我干什么?我干什么都肯干??王朔?顽主??
 ????????????????
　?14? 关键只在一点?他肯不肯跳下去??刘恒?白涡??
 ??????????????????????????
　?15? 改良?我老没忘改良?总不肯落在人家后头??老舍?茶馆??
 ???????????????????????????????
　?16? 我知道?她拔下过来几回?都没肯交给我去当??老舍?月牙儿??
 ?????????????????????????????????????
????????
??12???16?? ?肯? ???????????????????????????????
???????????学?干?跳下去?落在人家后头?交给我去当? ?????????
????
2?1?1?3??想?
??想? ????????????????????????????????? ?想? ?
???????????????????????
??17? 我想喝点儿什么????????
??18? 他很想出国??????????????????
??19? 她也非常想买一个????????????????????
????????????? ?愿意?情愿?乐意? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????
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2?1?2????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?必须?
? ?许? ?????
??? ?必须? ??????????
?吕叔湘?1980: 65?? ?必须? ???? ?一定要? ?????????????????
???????????????????????? ?必须? ?????????????
??????????????????????????????????? ?必须? ??
?????????????????????????????????????????
????????????? ?必须? ????????????????????????
???????????????????????????????????????
?吕叔湘?1980: 65?? ?必须? ??????????????????????????
????????????????????????????????????必须? ??
???????????????
　?20? 我们必须坚持真理??吕叔湘用例?
 ????????????????????????
　?21? 这件事别人办不了?必须你亲自去??同上?
 ??????????????????????????????
??21?? ?必须? ????????????????????????????20?? ?必
须? ?????????????
　?20′? 我们坚持真理是必须的?
 ???????????????????????????????
?????????20″?????????
　?20″??必须?我们坚持真理??
??? ?必须? ?????????
　?22? 我必须立刻见到米兰！?王朔?动物凶猛??
 ??????????????????
　?23? 别嬉皮笑脸的?你必须对得起我??王朔?过把瘾就死??
 ???????????????????????????
　?24? 你必须信??王朔?给我顶住??
 ???????????????
　?25? 她必须是敏感的?机智的?毫无困难就领悟的??王朔?许爷??
 ?????????????????????????????????
???????????No. 40
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　?26? 不对?公主必须得是女儿才能当的??王朔?看上去很美??
 ?????????????????????????
???????????????必须? ??????????????22????????
??????23???24???25????????????26????????????????
?????????必须? ?????????????????????????22???25??
???26?????????????????26?? ?公主? ?????????????
??????????????????????????????
????????????????? ??? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
2?1?3????????????????????
2?1?3?1??必然?
?吕叔湘?1980: 64?? ?必然? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?必然? ???????????????
???????????????? ?必然? ? ?必定? ?????????1980: 530???
?必然? ? ?一定? ???????????必然? ???????????????????
????????????????? ?一定? ????????????????????
????????????????? ?一定???必定???必然? ???????????
??
??必然? ????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ?必然? ????????必然? ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
?????吕叔湘?1980: 65?? ?必然? ????????????????????
　?27? 水加温到了沸点必然变成水蒸气??吕叔湘用例?
 ??????????????
　?28? 看到孩子们的进步?家长必然高兴??同上?
 ????????????????????????????
　?29? 既然先生要求做?必然有道理??毕淑敏?最后一支西兰地??
???????????????????
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 ????????????????????????
　?30? 一个人不是我们?就必然是奸党??王小波?寻找无双??
 ??????????????????
　?31? 琳琳知道?唐棣的出现很正常?是必然要发生的??肖复兴?长发??
 ?????????????????????????????????????
????
　?32? 试想?如果他成功了?中国必然会向英国靠拢?英国的在华利益也必然会扩大??霍
达?补天裂??
 ?????????????????????????????????????
????????????????
????? ?必然? ????????????????????????????????
??????????27?????????????????28? ?高兴????????
??????29?30??? ?有? ? ?是?????????31???32?? ?要? ? ?会? ?
???????????
2?1?3?2??可能?
?????? ?可能? ?????????必然? ???????????????????
??????????????????????????????????????吕叔湘
?1980: 301?? ?可能? ????????估计?也许?或许? ???????????????
?????? ?可能? ????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?可能? ?????
?????
　?33? 他可能太累了！?肖复兴?面的司机??
 ?????????????????
　?34? 他们可能还在开着会呢??吕叔湘用例?
 ???????????????
　?35? 可能她先去了建国饭店？?肖复兴?四月的归来??
 ???????????????????????
　?36? 我们可不可能建成一个美满的家庭？?刘心武?一窗灯火??
 ?????????????????????????????????????
????????
　?37? 你们说可能不可能吧？?王朔?一半是火焰?一半是海水??
 ???????????????
???????????No. 40
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2?2????????
2?2?1??得??děi?
??得??děi???????????????????????????????????
???????
??得??děi??????????????????
?吕叔湘?1980: 143????得??děi????????????????????????
???应该???必须? ???????????????????????????????
???必须? ????????????????????????????? ?得? ???
????? ?必须? ???????????????????
??得??děi??????????????????????????必须? ???????
????????????得??děi?????????????????????????
? ?得? ????? ?不用?甭? ??????????不用? ?????????????
???????????????必须? ???? ?不必? ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????得??děi???????????????????
?? ?商量? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?得? ? ?必须? ???????????
?????得??děi?? ?必须? ?????????????????????????得?
?děi?? ?必须? ??????????
???? ?得??děi?????????????????????????
　?38? 遇事得跟大家商量??吕叔湘用例?
 ??????????????????????
　?39? 你得快点儿?要不然就晚了??同上?
 ???????????
　?40? 这件事得你来做??同上?
 ???????????????????
　?41? 这个工作得三个人??同上?
 ????????????
??得??děi?????????????????
?吕叔湘?1980: 143?? ?得??děi?????????????会? ??????????
??????????????????????? ?得??děi?????????????
???????????????????
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?????????????????????
　?42? 他准得来??吕叔湘用例?
 ????????????
　?43? 快把麦子垛起来?要不然得挨雨淋??同上?
 ???????????????????????
　?44? 这么晚才回去?妈又得说你了??同上?
 ????????????????????????
　?45? 哟嗬?可不是嘛?起码得有三十七八度??霍达?绝症??
 ????????????????????????
　?46? 王德心里想：他们要打起架来?掷起刀叉?游人得有多少受误伤的！?老舍?老张的
哲学??
 ?????????????????????????????????????
??????????????????
　?47? 还是那句话?得是偷的抢的??邓友梅?那五??
 ????????????????????????????????
??38???47????????得??děi????????????????????????
??????????????? ?是???有? ???????????????????
???? ?说你???挨淋? ????????????????????
???????????? ?得? ??????????????????????????
?????????????
2?2?2??一定???必定??
??一定? ????????????????????????????????????
??
?????一定? ?????????????????????
??一定? ???????????????????????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
?吕叔湘?1980: 529?? ?一定? ??????????????????????????
?????? ??? ?意志? ? ?肯???想???要? ???????????????????
???????????No. 40
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????????????????????肯???想???要? ?????????????
??????????????????????????? ?要? ??????????
????????
?吕叔湘?1980: 529??? ?一定? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? ?一定? ??????????????????????
??????????????????????????????
　?48? 我一定照办??吕叔湘用例?
 ???????????
　?49? 对不起?对不起刘老师?回去我一定好好教育他??王朔?我是你爸爸??
 ?????????????????????????????????????
　?50? 今后我一定改?再也不了??同上?
 ?????????????????????????????
　?51? 我一定不忘记你的嘱托??吕叔湘用例?
 ???????????????????
??48???51???????????????????????????????一定? ??
????? ?我? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
　?52? 到时候你一定带你那胖子来喝喜酒呵??王朔?无人喝彩??
 ????????????????????????????????
　?53? 她?我就托付给你了?你一定代我好好照顾她?千方百计──让她幸福??同上?
 ?????????????????????????????????????
???????????????????
　?54? 希望
4 4
你一定坚持你这样的写法?我们需要！?刘心武?心灵探索的三齿耙??自序??
 ?????????????????????????????????????
　?55? 到时候我们组织外国人比赛给您送两张票?请
4
您一定去临场指导??王朔?千万别把
我当人??
 ?????????????????????????????????????
????????????
??52???53???????????一定? ??????? ?你? ??????????
???????????????????
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??????????????????????????????? ?你? ???????
?????????????????????????????????????????
?54???55??? ?一定? ???????????????? ?希望? ? ?请? ????
???????
?????????????? ?他? ????????????????????????
??? ?他? ?????????他? ??????????????????????
　?56? 他呀?今晚语言学院有学生迎接 ?五一? 的联欢会?请他一定参加?还要他演出个节
目??肖复兴?四月的归来??
 ?????????????????????????????????????
????????????????????
　?57? 你等着?晚上他一定来?他要是不来?我陪你看电影去??老舍?二马??
 ?????????????????????????????????????
??
　?58? 他一定把梦莲引领到 ?正路? 上来??老舍?火葬??
 ?????????????????????
???????? ?一定? ???????????????56?? ?他? ????????
??????????????????? ?请? ????????57???58??????
?他? ?????????他? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? ?一定? ????????????????????????????
????????? ?要? ?得?????????????????????? ?别???不能?
?????????
　?59? 米米?你一定要
4 4 4
争口气?以后考上一个正儿八经的大学！?毕淑敏?同你现在一般
大??
 ???????????????????????????
　?60? 领导一定要
4 4 4
深入群众??吕叔湘用例?
 ????????????????????
　?61? 唉呦?你一定要
4 4 4
给我引见引见你这位设计师??电视剧?编辑部的故事??
 ???????????????????????
　?62? 你一定得
4 4 4
抽时间看看他??吕叔湘用例?
 ????????????????????????
　?63? 你一定别
4 4 4
忘了??同上?
 ?????????????
???????????No. 40
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　?64? 这种药一定不能
4 4 4 4
乱吃??同上?
 ?????????????????????
??59???62???? ?要? ??? ?得? ??????????????????????
??????? ?一定? ????????????????????????59?? ?米
米? ???争气? ???????????????????????????60??????
?领导? ????? ?深入群众? ???????????????
????????????????????????????????????????
???一定? ???????????????????? ?肯?想?能?会? ??????一
定? ??????????????????????????????????????
????吕叔湘?1980: 529???65?? ?坚决的意志?????????????????
?????????????????????
　?65? 他一定要去?就让他去吧??吕叔湘用例?
 ??????????????????????????
　?66? 你一定要送我?就送我一件铁锈红的??毕淑敏?苔癣绿西服??
 ??????????????????????????
?????????? ?要? ????????????????????????????
????????????????????????????????? ?一定? ????
?????????????????????????????????????????
????????67?? ?要? ??????????????????????????
???一定? ?????????????????????????????
　?67? 头三脚难踢?他一定要踢响这头一脚??肖复兴?当金山的母亲??
 ?????????????????????????????????????
????????????????????????
??一定? ???????????????????????吕叔湘?1980: 529?????
?????????????????????????????????? ?一定? ???
????????????? ?一定? ????????????????????????
?????
??????????????? ?一定? ?????????????????????
?????????????????????????????
2?2?3??肯定?
??肯定? ????????????????肯定? ?????????????????许
???1991?????? ?必然? ? ?一定? ?????????肯定? ? ?可能? ????
???????????????????
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?????????????????????????必然? ? ?一定? ????????
???????????????????????????????????肯定? ???
?????????????????????????????????????????
???? ?肯定? ????????????????????????????????
?????????????必然? ???????????? ?一定? ?????????
?????????????????????????????????????????
　?68? 算了吧?等了这么半天?肯定那边把电话挂上了??许和平1991年用例?
 ????????????????????????????????????
??
　?69? 离最后胜利的日子肯定不远了??同上?
 ????????????????????
　?70? 你肯定认错了???编辑部的故事??
 ?????????????
　?71? 就是说他们肯定会回来？?王朔?橡皮人??
 ????????????????????????
　?72? 人家肯定要问的??王朔?给我顶住??
 ?????????????
??????? ?肯定? ??????????????????????????????
????????许和平?1991?????? ?肯定? ?????????????????
??????????
　?73? 要是咱俩单独约会我肯定请你吃??王朔?顽主??
 ???????????????????????
　?74? 我不捐?我肯定不捐??王朔?你不是一个俗人??
 ?????????????????????????
　?75? 放心?我肯定给你找来就是了??王朔?给我顶住??
 ?????????????????
??????? ?肯定? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????肯定? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 40
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????????????????? ?一定? ????? ?肯定? ???????????
???????????????????????????????????
2?2?4??准?
????????????1982: 561?????准? ???????????????????
?一定? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??准? ??????????????????
　?76? 卖假药?多赚钱?病人吃了准玩儿完??霍达?年轮??
 ???????????????????????
　?77? 没说的?这坏点子准是于观出的??王朔?顽主??
 ?????????????????????????????
　?78? 人家准会恼我们??同上?
 ?????????????
　?79? 人跑不了?准在这院里??王朔?千万别把我当人??
 ????????????????????????????
　?80? 您看着瞧吧?到时候准吓您一跳??王朔?懵然无知??
 ???????????????????????????????
??76???80???? ?准? ????????????????????????????
????? ?准? ???????????????没准? ??? ?未准? ????
??准? ??????????????????
　?81? 明天我准来找你???现代汉语虚词例解?用例?
 ??????????
　?82? 礼拜天我准来??霍达?穆斯林的婚礼??
 ?????????
???????? ?准? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?我?
?????????????????????准? ??????????????????
?????????????
???????????????????
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??准? ?????????????????????????????????????
??? ?准? ?????????????????????????????81???82?
???????????????????????????
　?83? 归里包堆只准用一间房??邓友梅?四合院 ?入门儿???
 ???????????????????
　?84? 我说过多少回了?你不准进这三间房?陈建功?皇城根??
 ?????????????????????????????
　?85? 辅导员在大会小会上严肃的宣布?谁也不准去那个洞??张辛欣?我们这个年纪的
梦??
 ?????????????????????????????????????
???
　?86? 不准乱跑?听到没有？?于晴?红苹果之恋??
 ???????????????????????
??83???86?? ?准? ??????????????????????????????
????????83?? ?准? ?????????? ?只? ?????????????
???????????????????????????????????
2?2?5??要?
??要? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????要? ??????????????
??要? ?????????????????????????????????????
?????????????????????吕叔湘?1980: 520???????????
????????????????????
　?87? 我要洗澡了?
 ??????????
　?88? 王一生又呆了一天?第三天早上?执意要走??阿城?棋王??
 ????????????????????????????????????
?????????????
　?89? 我不在你们这儿上学了?我要回去！?毕淑梅?转??
 ?????????????????
???????????No. 40
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??87???89?? ?要? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
??? ?要? ??????????????
??要? ??????????????????????????吕叔湘?1980: 520???
???? ?须要?应该? ???????????? ?要? ???????????????
????????????????????????????????????????
?????
　?90? 要本分??电视剧?北京人在纽约??
 ???????????????
　?91? 借东西要还??吕叔湘用例?
 ?????????????????
　?92? 只是路有些远?男同学要帮助女同学??阿城?孩子王??
 ????????????????????????????
　?93? 是也要交这么多钱吗？?毕淑梅?转??
 ?????????????????????????
?吕叔湘?1980: 520???????? ?要? ????? ?不要? ????????????
????????????? ?不要? ? ??? ????????????????????
???
　?94? 不要随地吐痰?
 ??????????????
　?95? 请他不要多管闲事?
 ???????????????
?Alleton?1994??????? ?要? ????????????????????????
??????????要? ?????????????????????????????
????????????????????????????????? ?我要? ? ?我需
要? ??????????你要? ? ?你必须? ????????????????????
???????????他要? ????????????????????????????
???? ?要? ????????????????
???????????????????
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??要? ?????????????????????????????????????
?????????????????????
　?96? 那是很野蛮的运动?要伤身体的??阿城?孩子王??
 ??????????????????
　?97? 他不知道要挨批评的呀？?铁凝?麦秸垛??
 ?????????????????
　?98? 这位痴痴呆呆的小老弟?看样子要陷入单相思了?拉他一把?义不容辞??毕淑梅
?看家护院??
 ????????????????????????????????????
??96???98?? ?要? ???????????????????????????????
?96?? ?进行那种运动必然伤害身体?????????????????????????
?????????97?? ?必然挨批评????????????????????????
?????98?? ?小老弟陷入单相思?????????????????????????
???
?吕叔湘?1980: 521????? ?要? ???????????????????????
?????? ?可能? ?????????????????????????? ?要? ??
?????????? ?可能? ??????????????????????????
?要? ??????????????????
????? ?要? ????? ?将要? ??????????吕叔湘1980: 521???????
?????????????????? will????????????????????
? ?要? ?????????????????????????????????????
???????????将? ????????????????????????????
???????????????????? ?要? ? ?将? ??????????
　?99? 要下雨了?
 ????????????
　?100? 方叉子摇摇摆摆?绝望地在上面东奔西走?像一只无家可归的饿狼?眼看就要倒下去
了??刘恒?黑的雪??
 ?????????????????????????????????????
???????????
　?101? 我迷迷糊糊地快要睡着了?也没听清?嗯嗯地点头??王朔?过把瘾就死??
???????????No. 40
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 ?????????????????????????????????????
????
??????? ?要? ???????????????????????????????
???????99??????????? ?下雨? ??????????????????
?????????????????????????100???????????????
????????101???????????
??????????????????????????????要? ?????????
??????????????????要? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ?如果? ???????? ?要? ? ?要是? ?????????
???? ?别是? ?????????????????????????????????
??????????????? ?了? ????????? ?过? ???????????
????5??
??????????????? ?要? ????吕叔湘?1980: 521??????????
?????????????????????????????????????????
?????
　?102? 我看得出这位李凌要比你头脑开放！?肖复兴?金山的母亲??
 ???????????????????????????????
　?103? 她想?我最起码要比他大六七岁?但这又算什么呢?人人都觉得我比实际年龄要小?
我的外表和年龄也是不成正比的??赵波?穿行在城市??
 ????????７?８??????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
　?104? 我看着他的眼睛?他的眼睛总是不停地眨着?频率要比正常人快??赵波?情色物
语??
 ?????????????????????????????????????
???????
??102?? ?李凌比你头脑开放? ????????????????????103?? ?我比
他大六七岁???我比我的实际年龄小? ??????????????????????
?104?? ?频率比正常人快? ????????????????????????????
?? ?要? ????????????????????????????????????
????
???????????????????
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??????????????? ?要? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
注
１? ???????????????pp. 120?141??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????2018????????????No. 
38????????????????????????????????????
２? ?????????????????? can??????????????????????
?????????????????????
３? ?????????????可能?????????? ?可能? ??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
４? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
５? ?????????????????????????????????
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